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ABSTRACT
Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam di wilayahnya dan diatur oleh Qanun. Dalam Qanun Aceh
Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan penentuan tentang sistem jaminan produk halal, akan tetapi hal tersebut belum cukup untuk
mewakili, mengatur dan memberikan informasi tentang halal supply chain management. Halal Supply Chain Management
merupakan suatu manajemen yang mana seluruh prosesnya harus halal, mulai dari pemasok hingga produk dibeli oleh konsumen.
Penelitian ini dilakukan pada pelayanan makanan di hotel yang memiliki sertifikasi halal di Banda Aceh dan sekitarnya yang
bertujuan untuk melihat penerapan halal supply chain management berdasarkan pelayanan makanan di hotel Banda Aceh dan
sekitarnya dengan melihat hubungan faktor yang paling berpengaruh menggunakan regresi linier berganda. Terdapat tujuh
hubungan antar variabel yang membentuk hipotesis, yaitu manajemen halal, kualitas kebersihan makanan halal, pergudangan halal,
transportasi halal, bahan baku halal, fasilitas produksi halal dan outsourcing pemasok halal. Pengujian hipotesis secara serempak
(uji F) menunjukkan seluruh variabel berpengaruh terhadap halal supply chain management, akan tetapi pengujian hipotesis secara
parsial (uji t) menunjukkan bahwa hanya variabel manajemen halal dan pergudangan halal yang paling berpengaruh terhadap halal
supply chain management di hotel Banda Aceh dan sekitarnya.
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